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Recommended Citation
Orchidaceae, Aplectrum hyemale, (Muhl. ex Willd.) Torr. United States, Illinois, Union, Atwood
Ridge Research Natural Area, Jonesboro 7.5 minute topographic map., 1991-05-08, Loy R. Phillippe
& David Ketzner, 18704, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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